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Ya no tiene razón la prohibición del 
cultivo del tabaco en nuestra Península 
por los perjuicios que pudieran causarle á 
la isla de Cuba. 
Este arg-uraento que durante mucho 
tiempo ha sido el único de alg-ún valor 
con que los Gobiernos han pretendido 
allanar el clamoreo de los labradores de 
España, no tiene ya desgraciadamente la 
fuerza incontrastable que otras veces. 
¿Qué significará dentro de poco, des-
graciadamente, la isla de Cuba para nos-
otros? 
Además, tardará mucho tiempo su pro-
ducción en ser lo que otras veces, y cuan-
do se reponga de los quebrantos de una 
guerra de tantos meses, todo el tabaco de 
sus vegas será indudablemente para que 
los Estados Unidos lo monopolicen. 
Después de la catástrofe de nuestro im-
perio colonial, hay que pensar seriamen-
te en reconstituir nuestro país, como ve-
nimos pidiendo cotidianamente desde ha-
ce tiempo. 
Tres son los medios eficaces y podero-
sos que hacen falta para conseguir tan 
importante objeto. 
Buena administración y mucha mora-
lidad y el fomento de nuestra agricultura 
por cuantos procedimientos sean posibles. 
La renta del tabaco asciende á una can-
tidad de millones importante. 
Es el país de Europa que relativamente 
consume más en el vicio de fumar, pues 
si bien en algunas provincias no todos 
fuman ó fuman con gran moderación, en 
otras muchas, desde las clises más ricas 
á las más pobres, gastan un dineral en 
esto. 
¿Por qué hemos de recurrir rutinaria-
mente á los mercados extranjeros en bus-
ca de tabaco, casi siempre de muy mala 
calidad, si en nuestra Península puede 
producirse mucho y bueno, no sólo para 
todas las necesidades del consumo, sino 
también para exportar este artículo en 
alta escala? 
Indudablemente el cultivo del tabaco 
en nuestra Península sería un elemento 
de riqueza. 
Y, en nuestro concepto, ha llegado la 
hora de que el Gobierno medite mucho 
acerca de este importante extremo y no 
regatee por más tiempo la concesión, n i 
demore la hora de acceder á los deseos 
justísimos de los agricultores españoles. 
Si después de la paz volviéramos á ser 
tributarios de los Estados Unidos en esto 
de ir allí, como se ha venido haciendo, á 
comprar picadura cara y mala, no ten-
dríamos perdón de Dios. 
Las Cámaras agrícolas, las Sociedades 
Económicas, las Ligas de los Productores, 
los mismos Ayuntamientos, todos los or-
ganismos importantes deben recurrir al 
Gobierno en demanda de que sea señala-
do un plazo corto relativamente para au-
torizar el cultivo del tabaco en las condi 
clones que se consideren indispensables 
para que el cultivo no merme por fraude 
la renta que hoy necesita más que nunca 
el Estado. 
Sabemos que el cultivo daría lugar á la 
formación de una sociedad de capitalistas 
que aportaría recursos para los gastos ne 
cesarlos. 
Y como las circunstancias son muy crí 
ticas y hay necesidad de combatir la m i 
seria á todo trance, el cultivo del tabaco 
es cosa que no debe demorarse. 
Debe acordarla el Gobierno cuanto an-
tes, teniendo en cuenta que cuanto más 
pronto remedie la crisis nacional, menos 
espantoso será el problema del hambre 
que se nos viene encima. 
Y más fácil será para los labradores 
pagar los recargos y demás impuestos con 
que por causa de la guerra tienen que 
pechar los españoles. 
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y muy interesante para nosotros, si la gue-
rra que, una vez depuestas las armas, de-
bemos emprender contra los Estados Uni-
dos es una guerra económica, que ataque 
al bolsillo, que es donde aquel pueblo sór-
dido tiene colocado el corazón. 
Según las estadísticas á que nos referi-
mos, el valor total del comercio entre Es-
paña y los Estados Unidos fué, en 1896-97, 
de 14.544.718 dollars. Durante los quince 
últimos ejercicios ha sufrido este tráfico 
una disminución paulatina. Alcanzó el 
mayor grado de desarrollo en 1883, año 
en el cual las importaciones y exportacio-
nes reunidas se elevaron á 24.725.632 do-
llars, es decir, 10 millones de dollars más 
que en el último ejercicio citado. 
Las cifras de 1896-97 son las más bajas, 
después de la de 1895, en que el comercio 
total entre los dos países no alcanzó más 
que 14.501.195 dollars. 
El promedio anual fué de 16.240.588 
dollars, de 1895 á 1897, mientras que el 
promedio de los cinco años anteriores ha-
bía sido de 18.305.304 dollars. 
El balance de las operaciones comer-
ciales efectuadas en los Estados Unidos 
salda en favor de este últ imo país. El valor 
de las mercancías envindas á los puertos 
españoles, es tres veces mayor que el de 
las mercancías recibidas por los nortea-
mericanos. 
En 1896-97 las exportaciones america-
nas á España ascendieron, por ejemplo, á 
10.912.745 dollars, al paso que las impor-
taciones españolas en los listados Unidos 
sólo fueron de 3.631.973 dollars, lo cual 
arroja un balance de 7.200.762 en favor 
de aquella República. 
Durante el período de 1888 á 1892, el 
promedio anual de las importaciones es-
pañolas en Norte-América fué de 5.271.257 
dollars, y el de las exportaciones ameri-
canas á España de 13.034.147 dollars. Es-
tas cifras pasaron, respectivamente, de 
4.257.542 y de 11.983.046 dollars durante 
el período de 1893 á 1897. La disminución 
afecta, por consiguiente, lo mismo al co-
mercio de importación que al de expor-
tación. 
En el total de los cambios efectuados 
entre los dos países, los productos agríco-
las figuran con un 75 por 100 aproxima-
damente; y sobre todo, donde se mani -
fiesta la preponderada de esta clase de 
mercancías es en las exportaciones nor-
teamericanas Los productos agrícolas en-
viados, de 1893 á 1897,, fueron el 86,68 
por 100 del promedio de la total exporta-
ción norteamericana. 
Durante el trascurso de 1888 á 1892 el 
promedio sólo fué de 82,34 por 100. 
En las exportaciones de España á los 
Estados Unidos, si bien los productos agrí-
colas constituyen asimismo el grueso de 
las transacciones, aparecen en baja. 
De 1888 á 1892 figuran con un 65,91 por 
100 de la cifra total; de 1893 á 1897 des-
cendieron á 62,29 por 100. 
Las frutas y nueces forman la principal 
importación española en los Estados Uni-
dos; siguiendo los vinos, representando 
estas tres clases de producto cerca del 85 
por 100 del total de las remesas agrícolas. 
Las demás importaciones consisten en 
pieles, legumbres y aceite de olivo. 
Entre las exportaciones americanas á 
España ocupan el primer lugar el algo 
dón y el tabaco, que forman el 90 por 100 
de los envíos agrícolas. Vienen luego el 
trigo y la harina; después las maderas de 
construcción; y por último, los aceites 
minerales y las máquinas. 
E L C O M E R C I O 
hispano-americano 
El Ministerio de Agricultura de Was-
hington ha publicado recientemente las 
estadísticas de las relaciones comerciales 
entre los Estados Unidos y España y Cuba, 
cuyo conocimiento es de gran oportunidad 
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de las contestaciones remitidas al Con-
greso Viticoia de San Sadurni de 
Noya. 
Pueden concretarse de la siguiente 
manera las conclusiones que se han dis-
cutido: 
TEMA PRIMERO.—Respecto á la edad de 
las plantaciones americanas, las más an-
tiguas alcanzan doce ó trece años, siendo 
más jóvenes las más importantes, y a l -
gunas de dos años ó actuales. 
Respecto á las labores culturales, con-
sisten éstas por lo general en una labor 
de cava en invierno, binas en primavera, 
repitiéndolas, cuando se trata de viñas 
bien cuidadas, siempre que el exceso de 
hierbas adventicias lo exija, ó después de 
sobrevenir llvvias que encostren la tierra. 
No nos referimos á las labores propias de 
la plantación, ni á la poda, cuidados de 
las cepas contra las enfermedades, n i 
abono de la viña. 
Viñas cloróticas.—No faltan viñas clo-
róticas en la región, ora en la totalidad 
de determinadas parcelas, ora en pies 
aislados entre otros que no sufren esta 
afección. 
Por lo general se estima como causas 
de la clorosis: la compacidad del terreno, 
y por consecuencia la falta de roturación 
que lo haga blando; terrenos calcáreos en 
alto grado, mala adaptación del iujerto 
al patrón, y por consecuencia, soldadura. 
Las dos primeras causas se presentan en 
viñedos enteros, siendo las dos últimas 
las características de la clorosis en pies 
aislados. 
Como la permanencia de las raíces de la 
p ú a puede dar lugar á deficiencias en el 
injerto, el cual, viviendo más de las ra í -
ces de ésta que de las del pie americano, 
se verá molestado cuando la filoxera se 
cebe en aquellas raíces de Vinífera, pro-
duciendo la clorosis debida d la filoxera, 
se amputan por lo general debidamente 
las raíces de la púa. Pero en la época hay 
discrepancia. 
A) Unos la practican á principios de 
verano. 
B) Otros aguardan al invierno si-
guiente al injerto, cuestión que deberá 
tratarse en el Congreso. 
El embadurnamiento de los cortes de 
la poda por medio de soluciones de sulfa-
to de hierro (sistema Ressiguier), así 
como el de todas las heridas que se hagan 
á la cepa (punto de soldadura, amputación 
de raíces de la púa ó de los retoños del 
patrón), no es apreciado por todos de 
igual manera. 
A ) Unos dan por innegable su efi-
cacia. 
BJ Otros no han notado efecto alguno 
en practicarlo. 
El empleo de sulfato de hierro enterra-
do al pie cíe la cepa, merece tres distintas 
apreciaciones: 
A ) Á la dosis de 800 kilos por hectárea 
ha dado buenos resultados en terrenos de 
poca clorosis; en caso de ser esta intensa, 
se ha debido llegar á medio kilo y un kilo 
por cepa. 
BJ El empleo de sulfato de hierro al 
pie de las cepas da resultados dudosos. 
G) El empleo de sulfato de hierro al 
pie de las cepas da resultados nulos. 
La innoculación de sulfato de hierro en 
verano, haciendo una incisión en un sar-
miento ó en el cuerpo de la cepa, ó al 
arrancar los rebuscos ó cavalls, da buenos 
resultados contra la clorosis. 
Rociando el follaje de la cepa con una 
disolución de sulfato de hierro al í por 
100, se logran buenos resultados. 
Casos de raquitismo.—El raquitismo se 
imputa á la mala adaptación de la planta 
á la tierra; á ser ésta calcárea; á ser po-
bre en elementos nutritivos para la plan-
ta; á ser en exceso compacta; á mala adap-
tación en el injerto. En algunos casos á 
la poca resistencia del patrón á la filo-
xera. 
La pulcritud en el injerto y en sus cui-
dados evita el raquitismo, y cuando es de-
bido á ser el terreno muy compacto, la 
apertura de zanjas en las cuales se pon-
gan abonos de mucho volumen corrige el 
mal. Cítanse casos en que la simple aper-
tura de estas zanjas ha disminuido la 
afección. 
No hay datos acerca del reinjerto ra-
dicular de las cepas injertadas sobre pie 
poco resistente ó mal adaptado. Sólo con-
signa alguno el parecer de queser ía ven-
tajoso cambiar la planta, y a lgún otro la 
particularidad de que injertando el Jac-
quez á los tres ó cuatro años, tiene mucho 
más vigor que injertados el año de plan-
tación. 
En suma: en este apartado no hay gran 
discrepancia. 
TEMA, SEGUNDO.—Dejamos aparte, para 
presentar una lista más completa en su 
día, la nomenclatura de las cepas más en 
uso en las distintas comarcas que han 
nombrado delegados. Sin embargo, resul-
ta que la base principal de la, nueva viña 
la constituyen el Xarel-lo, Macabeo, Mal-
vasía, como blancos, y el Sumoll, Trame-
ró, Mandó, como uvas negras. 
Orden de afinidad de las cepas.—Por 
orden de púas se indica como de mejor 
afinidad el Xarel-lo, el Sumoll, el Picar 
poli, Malvasía, etc., siendo en algún sitio 
difícil el Mandó, y especialmente el Mos-
catel. 
El orden de los porta-injertos viene in-
dicado: Riparia, Rupestris del Lot y otros 
Rupestris como de buena afinidad, y el 
Aramón y Rupestris y el Rupestris Gui-
raud como algo más difíciles. 
Hay casi unanimidad en atribuir mayor 
fertilidad á los injertos sobre Riparia oue 
sobre Rupestris, cuando menos á los pr i -
meros años. 
Respecto al Rupestris Guiraud, leemos 
las siguientes apreciaciones: 
AJ Que es el que da mayor número 
de bajas. 
BJ Que es un excelente porta-injerto 
si se le cuida bien, decapitando el patrón 
anticipadamente; injertado á principios 
de primavera y dejar buen número de 
brotes á la púa durante el primer año. 
Época del injerto.—Por lo general se 
injerta en primavera, desde Febrero á 
Abri l ; inmediatamente después de la de-
capitación del pie, dando buenos resulta-
dos sobre Riparia, Rupestris Lot, Madera 
rojo, Murviedro y Rupestris, etc., siendo 
algo más insegura una totalidad sobre el 
Aramón y Rupestris y el Rupestris Gui-
raud. 
En algunos casos, hasta bien practica-
do el injerto, retarda éste su salida hasta 
la savia de Agosto, Estos injertos presen-
tan poco desarrollo al primer año, pero al 
segundo alcanzan á los demás. 
Injerto de escudete.—La, mayoría de los 
contestantes afirman conocer el injerto 
de escudete, diciendo que: 
AJ Da resultados negativos, y hay que 
abandonarlo en el cultivo práctico. 
BJ Sirve para cubrir bajas, y puede 
emplearse este sistema muchas veces con 
ventaja. 
Las variedades difíciles al injerto son 
siempre más fáciles de injertar en vivero. 
TEMA, TERCERO.—De las contestaciones 
recibidas puede deducirse: que la causa 
de perderse los racimos, es el corrimien-
to, blima en catalán, y sólo en contados 
casos la antracnosis, esta antigua enfer-
medad de la viña que en determinadas 
épocas causa estragos. Pocos son los que 
señalan esta afección y el efecto de los 
remedios empleados. 
Pueden sacarse las siguientes conclu-
siones: 
1. a Acaeciendo la caída de los granos 
después de cernida la flor, y no presen-
tando señal alguna de invasión de algún 
agente exterior al racimo, la causa se 
atribuye al corrimiento (blima), afección 
conocida de muchos años. 
2. a Las cepas más atacadas eran an-
tiguamente la Garnacha y el Moscatel. 
Algunos añaden el Sumoll y la variedad 
llamada de Ghanez ó de Loja. 
La misma Garnacha sufre también de 
corrimiento en la nueva viña, observán-
dose en major escala cuando está injer-
tada sobre el Aramón y Rupestris y me-
nos sobre el Rupestris Guiraud. 
3. a La poda larga corrige el corri-
miento del Moscatel y de las demás varie-
dades viniferas. 
4. a Los abonos y los cultivos pulcros 
proporcionados á la viña, la favorecen 
contra el corrimiento; no obstante, los 
excesivamente azoados y en tierras ricas 
le aumentan. 
5. a La selección de sarmientos que 
hayan tenido los racimos sin corrimiento, 
para que sirvan de púa, da muy buenos 
resultados. 
6. a El corrimiento se corrige algunas 
veces despuntando la vid cuando empieza 
á cerner, y también con la incisión anu 
lar del sarmiento. 
7. a Algunas veces puede corregirse el 
corrimiento, ó mejor dicho, la pérdida de 
racimos, por medio de la fecundación ar 
tificial de las ñores. 
De las pocas contestaciones en que se 
señala la pérdida del grano de los racimos 
y se atribuye al ataque de a lgún agente 
exterior, se deducen las siguientes con 
clusiones: 
1.a AJ La afección es debida á la an-
tracnosis. 
1.a B) La afección es debida á un ata 
que de antracnosis, el oidium ó del m i l -
di u en las ñores. 
2. a La afección presenta caracteres 
epidémicos é invade todas las variedades 
en una misma viña. Los años húmedos 
favorecen el desarrollo de la afección. 
3. a Las cepas atacadas cambian de 
forma en los pámpanos y en los sar-
mientos. 
4. a En los sarmientos, en las hojas, en 
el pedúnculo, en la raspa y en los granos 
del racimo, aparecen generalmente unas 
puntuaciones negras muy diminutas, y el 
aspecto general de la viñá atacada pre-
senta un ligero tono lívido que la distin-
gue, á ciertas horas del día, de las demás 
verdes y sanas. 
Remedios empleados contra la antracno-
sis.—AJ. Azufrando en el acto de la flo-
rescencia, se corrige algo la enfermedad. 
BJ Es bueno añadir al azufre una can-
tidad de cal viva en polvo. 
Algunos señalan el empleo de una d i -
solución de ácido sulfúrico y agua, á ra-
zón de 10 por 100 (en peso) de ácido sul-
fúrico. No pueden precisarse en estos mo-
mentos los efectos, pero podrán presen-
tarse al Congreso el día de la sesión. 
Entre tanto, convienen los que han em-
pleado esta mezcla en que: 
1. ° Los sarmientos y las yemas baña -
das por el líquido no han sufrido por ello 
poco ni mucho. 
2, ° Las puntuaciones y el color ne-
gruzco de los sarmientos, que se presen-
taban como cubiertos de hollín en algu-
nos trozos, han desaparecido, quedando 
el sarmiento como lavado y apareciendo 
sano. 
EL PAGO DE LOS DERECHOS 
de exportación 
Como siempre ocurre en casos análogos, 
apenas puesto en práctica el nuevo i m -
puesto establecido sobre la exportación, 
preséntanse dificultades que pueden oca-
sionar serios perjuicios al comercio si no 
se acude con presteza á remediarlos, acla-
rando y simplificando la reglamentación. 
A propósito de este asunto, y tomando 
por base una de las deficiencias más i n -
mediatamente sentidas, se nos dirige una 
consulta que, si por su carácter especial 
no contestamos en la forma acostumbra-
da, merece, sin embargo, darla á conocer 
para que se estudien y resuelvan por 
quien pueda hacerlo, y del modo más 
equitativo posible, los interesantes pro-
blemas que en la pregunta se plantean. 
Dice así nuestro apreciable subscriptor: 
«Con arreglo á la ley publicada en la Ga-
ceta, fecha 29 de Junio próximo pasado, 
se gravan las mercancías á la exporta-
ción con el 2,50 por 100 sobre el valor de 
las mismas. Al querer efectuar el embar-
que, tropezamos en esta Aduana con los 
siguientes obstáculos: el Administrador 
decreta el reconózcanse y liquídense los 
derechos por el Vista; practicada la l i -
quidación, pasa el documento á contrac-
ción, y después tiene que hacer el intere-
sado el pago en la sucursal del Banco de 
España, demorando el embarque un día 
que se necesita para todas estas operacio-
nes, suponiendo que se despachen segui-
damente, ¿Son estos los t rámites que de-
ben observarse, ó basta que el interesado 
presente á la Administración garant ía su-
ficiente á responder de los derechos de las 
mercancías embarcadas después de pues-
to el cumplido por el resguardo de Cara-
bineros, evitando así los muchos perjui-
cios que pueden ocasionarse al comercio, 
ó debe hacerse el pago de los derechos an-
tes de autor.zar el embarque? 
»Con mucha frecuencia ocurre que un 
comerciante presenta facturas de mercan-
cías que tiene que exportar, y, según el 
criterio de esta Administración, ha de ha-
cer efectivo el pago del impuesto creado 
nuevamente antes de que el jefe autorice 
el embarque. Ahora bien; si por causas 
imprevistas no se embarcaran los géneros 
comprendidos en dichas facturas, ¿qué 
beneficios reportan al comercio esas dis-
posiciones? ¿No sería posible que la l iqui-
dación del impuesto se efectuase después 
de puestos los cumplidos de embarque, 
con el fin de evitar los expedientes de de-
volución que en multitud de casos habrían 
de tramitarse por haber hecho efectivo el 
pago antes del embarque? 
»No tratándose de derechos arancela-
rios y sí de un impuesto creado por las 
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circunstancias que España atraviesa, ¿de-
ben hacerse estos ingresos en la sucursal 
del Banco, ó deben recaudarse por las 
Aduanas como los anteriores de tráfico y 
transporte marítimo?» 
Poco tenemos que añadir por cuenta 
propia á las palabras de nuestro subscrip-
tor. El nuevo impuesto sobre la exporta-
ción, aun cuando análoofo en su forma al 
de importación, reúne en el fondo cir-
cunstancias muy distintas, y no parece 
justo ni conveniente que ambos queden 
sujetos á ig-uales medidas reglamentarias. 
El comercio de exportación se hace mu-
chas veces en buques de escala fija que se 
detienen pocas horas en ios puertos, y si 
se obliga á que la liquidación y pag-o de 
los derechos se efectúe antes de embarcar 
las mercancías , puede ocurrir con fre-
cuencia que no sea posible terminar esas 
operaciones en tiempo hábil , ocasionando 
serios quebrantos y grandes pérdidas, so-
bre todo cuando se trate del importante 
tráfico de frutas frescas, hortalizas y le-
gumbres, que requieren gran premura en 
el embarque y transporte. 
Cierto es que el art. 166 de las Ordenan-
zas determina de un modo claro y explí-
cito las formalidades á que debe sujetarse 
la exportación de mercancías gravadas 
con derechos de salida, y que esas for-
malidades son las mismas cuyos perjui-
cios hace constar nuestro consultante; 
pero debe tenerse en cuenta que, cuan-
do se estableció aquel precepto legal, sólo 
afectaba á las galenas, plomos y litar-
gios argentíferos, corcho en panes y tra-
pos viejos, y que ahora el impuesto es 
geueral, y han variado mucho, por lo 
tanto, las condiciones del comercio, que 
tal vez se vea muy perjadicado sujetándo-
se á las mismas formalidades que antes. 
Como los rendimientos que el nuevo 
impuesto produzca en cada caso particu-
lar no han de ser muy grandes, y como 
se trata de un comercio especial que re-
quiere gran premura, creemos que sería 
equitativo reglamentar este servicio de 
manera que, al par que las facilidades 
para el exportador, se lograran las debi-
das garant ías para el Estado; pero esto es 
atribución exclusiva del Sr. Ministro de 
Hacienda, ante el cual aconsejamos que 
se eleve una razonada instancia haciendo 
ver los perjuicios y trastornos que la ac-
tual reglamentación produce. 
( E l Eco de las Aduanas.) 
Correo Agrícola y Nercautíi 
( N U E S T R A S C A U T A S ) 
De Andalucía 
Olvera (Cádiz) 24.—La cosecha de cerea-
les es buena en esta comarca. Los olivos 
no tienen mucho fruto, pero si le conser-
van puede ser regular la producción de 
aceite. 
El tr igo ha descendido á 50 reales fa-
nega. La cebada está á 20, las habas á 32 
y el anís á 40. 
El aceite á 40 reales arroba.—El Corres-
ponsal. 
^m Villarrasa (Huelva) 23.—Los viñe-
dos de este término, así como los de los 
demás de la provincia, están hermosos y 
con mucho fruto. La cosecha de vino es 
de esperar sea abundante. 
La de cereales ha sido aquí mediana. 
Los olivos han perdido casi todo el 
fruto. 
El trigo, á 60 reales fanega, y los gar-
banzos, de 64 á 80 .—M Corresponsal. 
Jaén 22. —El tiempo de bastante 
calor. 
El mercado de hoy desanimado, pero 
las cotizaciones de los granos en baja, 
como verá por los siguientes precios: Tr i -
go, de 51 á 52 reales la fanega; cebada, 
á 20; y habas, á 32.—El Corresponsal. 
De Aragón 
Zaragoza 23.—Precios corrientes: T r i -
gos: Catalán monte, nuevo, de46 á47 pe-
setas el cahiz, ó sean 179,36 litros; hem-
brilla, de 45 á 46 ídem; liueria, de43 á 45 
ídem; cebada nueva, á 12 y 15 pesetas los 
187 litros; rnaíz, de 28 á 29. 
Harinas: Fuerza superior vieja, de 50,50 
á 51,50 pesetas los 100 kilos; blanca de 48 
á 49; ídem de tercera, de 22 á 23. Sin de 
rechos de consumos.—El Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Morata de Tajona (Madrid) 21.—Algunos 
labradores de este pueblo me indican le 
diga á usted si sería tiempo aún de sulfa-
tar las viñas, y en qué proporción; hay 
unos manchones, que cogen bastante te-
rreno, que se secan las cepas. También la 
cosecha de aceituna va mermándose mu-
cho; se cae del árbol atacada por un gu-
sano que la taladra; así es que habiéndose 
presentado cosecha grande, será pequeña 
si no se corta la enfermedad. Lo mismo 
ocurre en las viñas. 
La cosecha de cereales es muy buena y 
abundante. 
Los precios que hoy tenemos son los si-
guientes: Aceite, á 40 reales arroba; vino, 
á 14; aguardiente, á 60; vinagre, á dO; 
trigo, á 60 reales fanega; cebada, á 18; 
habas, á 30; avena, á 20. 
En legumbres es abundantís imo el año; 
aunque no hay mucha agua para regar, 
hay la suficiente. No sncede lo mismo 
para que marche la dinamo de la luz eléc-
trica; después de inaugurarla y lucir seis 
ú ocho noches, nos hemos quedado á os-
curas por quedarse el río seco; de modo 
que si no ponen máquina de vapor, no 
tendremos luz hasta mediados de Septiem-
bre, en cuyo mes son pocos los riegos y 
vendrá más agua por el río. 
Se acerca la cacería de codornices. Por 
si algún aficionado quiere venir á este 
pueblo, consigno que hay muchas de di-
chas aves; el viaje es cómodo, ferrocarril 
hasta Vacia-Madrid, y después coche; hos-
pedaje barato y muy decente. 
Para más informes dirigirse k —Eduar-
do Vázquez. 
De Castilla la Vieja 
Campo de Criptana (Ciudad Real) 24.— 
Abrumados ante las amarguras de nues-
tra desdichada nación, y en espectativa 
todos del giro que tomen los aconteci-
mientos, está reducido todo el movimien-
to á lo puramente indis|tensable, y los la-
bradores recogiendo á toda prisa sus ce-
reales, porque se preparan á realizarlos, 
aunque sólo sea para pagar tanto tributo 
y tanto recargo como consumen sin pro-
vecho estos desquiciados organismos ad-
ministrativos que, según se ve, para bien 
poco sirven, dirigidos por estos Gobiernos 
representativos que trajeron el sufragio 
universal para ridiculizarlo y escarne-
cerlo. 
Pero esto no es del caso ni se le ve re-
medio; así que para qué menearlo. 
Dicen que, á pesar de la mucha oruga, 
todavía quedará una cosecha más que 
mediana de uva, que se espera tenga un 
precio remunerador, si no se desprende el 
fruto como en otros términos; se dice que 
ofrecen á peseta dinero á cuenta de arro-
ba de uva. 
Aceituna ha quedado muy poca de la 
mucha muestra que presentaron las o l i -
vas; sin duda se culpa á la escasez de 
aguas de primavera é invierno, y no obs-
tante, el precio del aceite, ha descendido. 
La cebada ha rendido entre 12 á 18, y 
aun á 20 por uno de simiente; y el trigo 
va saliendo mejor que se creía, pues dará 
de 6 á 7 fanegas por una de simiente, y 
aunque los destajos y jornales están este 
año carísimos por la cuestión de subsis-
tencias y escasez de brazos (los mejores se 
mueren ó se quedan anémicos, y tienen 
que rendirse por falta de medios de vida 
en el mar y en tierra); pero ia sobriedad 
y abnegación suple, y vamos viviendo 
con el auxilio de Dios. 
Candeal viejo, á 62 reales fanega; ídem 
nuevo, de 56 á 60, única cosa que ahora 
se vende; vino, de 11 á 14 arroba, y acei-
te, hasta hoy, á 11 pesetas arroba, pero 
se inicia alza, y lo poco que hay no se 
quiere ceder ya á ese precio.—R. A . 
Gumiel de Izan (Burgos) 22.—Ya se 
ha empezado la recolección del centeno, 
cebada, yeros y algarrobas, con mediana 
rendición; de trigo prometíamonos una 
cosecha regular, pero vamos pasando cua-
tro días de tan excesivo calor, que nos te-
memos se sequen aceleradamente los tar-
díos, sin la granazón apetecida y que pro-
metían, si Dios no permite que se mode-
ren los ardores del sol, que tan abrasador 
se nos pretenta. 
Los frutales están cuajados de frutas, y 
en algunos perales se ha presentado una 
enfermedad, que no sabemos cuál sea, y 
que aquí la llaman pulgón, que consiste 
en hallarse el fruto, hojas, ramas y tron-
co, impregnados de un jugo pegajoso, 
que á los pocos días se quedan las hojas 
como abrasadas, secas, de un color negro 
y el fruto por el suelo. 
Las viñas prometen una gran cosecha, 
á pesar de haberse helado bastante en la 
época del brote, y están sanas. 
El precio del trigo es inseguro, pues 
como van quedando pocas existencias en-
tre los labradores, depende de la afluencia 
de éstos al mercado. Oscila entre 60 y 70 
-cales fanega; cebada, de 20 á 24, según 
sea nueva ó vieja, respectivamente; cen-
teno, á 26; algarrobas, á 28; yeros, á 30; 
vino, á 15 cántara; aguardiente de orujo, 
á 9 pesetas, y de vino no hay existencias. 
V. A . 
^ Amusco (Palencia) 22.—Precios en 
este pueblo para los siguientes artículos: 
Trigo, á 55 reales ia fanega; centeno, á 
32; cebada, á 23; garbanzos, á 120; ave-
na, á 16; yeros, á 34; harina de primera, 
á 23 la arroba; ídem de segunda, á 22; 
ídem de tercera, á 19; harinilla, á 20 la 
fanega; cabezuela, á 16; salvadillo, á 12; 
patatas, á 6; vino, á 14 el cántaro.—i?/ 
Corresponsal. 
Cigales (Valladolid) 24.—Sigue i n -
mejorable el tiempo para la recolección 
de cereales. Avanza la siega de los trigos. 
La cebada ha rendido á unas 11 fanegas, 
por una de simiente. 
Se han hecho partidas de vino, á 16 rea-
les cántaro. Las existencias se estiman en 
20.000 cántaros próximamente. 
El tr igo á 60 reales fanega, y la ceba-
ba á 20. 
La cosecha de legumbres es abuntí-
sima. 
Muy buenas las viñas.— Un Subscriptor. 
1*1 La Seca (Valladolid) 23.—Después 
de unos días de fuertes calores, el tiempo 
ha refrescado. 
Se está segando el trigo, siendo muy 
desiguales los resultados; la cosecha es de 
mediana á regular. 
En el viñedo ha ocasionado mucho daño 
la oruga. 
Bastante demanda de vino, habiéndose 
ajustado 2.000 cántaros de blanco, á los 
precios de 12 á 16 reales. El tinto se paga 
á 15. 
El trigo, de 60 á 61 reales fanega.—El 
Corresponsal. 
•¿\ Villada (Palencia) 21.—-Se han ven-
dido, para varios puntos, 20 vagones de 
trigo, á los precios de 60 y 60,50 reales las 
92 abras, en esta estación. 
Los resultados de la recolección de ce-
bada, conocidos en todos los pueblos de 
esta zona, son regulares en cantidad y 
superiores en calidad. 
Dos nublados, que se presentaron an-
teayer, descargaron pedrisco con mayor 
y menor intensidad y tamaño, originando 
proporcionalmente los daños en los sem-
brados de trigo y viñedo de los pueblos 
Fontihoyuelo, Bustillo de Chaves, Vi l l a -
nueva de la Condesa, Villacarral y otros; 
ené ste cayó muy poco, envuelto con agua, 
no originando perjuicus. 
Se han presentado, en el mercado cele-
brado ayer, 120 fanegas de trigo, que se 
pagaron á 58 reales las 92 libras; de gar-
banzos 60, de 90 á 132 la fanega; y de 
alubias 80, de 54 á 72. 
De varias fábricas: Harina de primera, 
de 24 á 25 reales arroba; ídem de segun-
da, de 23 á 24; ídem de tercerá, de 18 á 
i 19; harinilla, de 14 á 15; cabezuela, de 7 á 
1 8; salvadillo, de 6 á 7. 
De patatas también entraron 100 arro-
bas, que se cotizaron de 7 á 8 reales una. 
En el mercado de ganado vacuno también 
se presentaron 120 cabezas, y se vendie-
ron 90, á los precios de 40 á 48 reales la 
arroba para el degüello, según clase.—C. 
Melgar de Fernameatel (Bnrg-os) 21. 
Ha terminado la siega de la cebada, cuyo 
rendimiento es regular para el año; .ha-
biéndose empezado la de t r igo; que si 
Dios nos lo conserva sin pedriscos y de -
más, será bastante buena, pues la grana-
zón no ha podido hacerse en mejores con-
diciones. 
El viñedo superior. 
Mercado poco concurrido, á causa de 
estar todos ocupados en la siega y las eras. 
Los precios á que hemos cotizado en el 
celebrado ayer son los siguientes: Trigo, 
á 54 reales las 92 libras; cebada, á 23 la 
fanega; yeros, |á 34; avena, á 17; patatas, 
á 6 la arroba.—El Corresponsal. 
Medina del Campo (Valladolid) 21 — 
Se han presentado en el mercado celebra-
do en el día de hoy 200 fanegas de trigo 
nuevo; que se pagaron á 52 reales las 94 
libras; piñones, á 26 la fanega; harina de 
primera, á 24,50 la arroba; ídem de se-
gunda, á 22,50; ídem de tercera, á 20,50; 
harinilla, á 20 la fanega; comidilla, á 11; 
salvadillo, á 6; patatas, de 6 á 7 la arro-
ba; vino blanco, de 15 á 16 cántaro; ídem 
timo, de 16 á 17; vinagre, de 14 á 15; 
aguardiente anisado de 18°, de 44 á 45.— 
E l Corresponsal. 
Valladolid 22.—Hoy han entrado 
en los Almacenes del Canal 150 fanegas 
de trigo añejo, que se cotizaron de 60 á 
60,50 reales las 94 libras (34,68 á 34,97 
pesetas los 100 kilos ó 27,38 á 27,61 pese-
tas hectolitro); y en los generales de Cas-
til la también entraron 140 fanegas de añe-
jo, que se pagaron á 59 reales (34,10 pe-
setas los 100 kilos ó 26,91 pesetas hecto-
li tro), y en los mismos almacenes 110 de 
nuevo, que se cotizaron de 57 á 5 8 reales, 
(32 95 á 33,53 pesetas los 100 kilos ó 26,01 
á 26,46 pesetas hectolitro); tr iguil lo, á 40 
reales la fanega; cebada nueva, á 21; ídem 
vieja, á 20; avena, á 21; muelas nuevas, á 
52; avena, á 21; patatas, á 5 la arroba; 
harina extra, de cilindros, á 25 con saco 
y sobre vagón en esta estación; ídem ex-
tra, á 24; ídem de primera, á 23; ídem de 
todo pan, á 22; ídem tercerilla, á 10; ídem 
de cuarta, á 17 fanega sin saco; comidi-
lla, á 12; salvados, á 8; abijas, á 24; t r i -
guil lo, á 22.—El Corresponsal. 
^% Palencia 21.—El mercado de hoy 
muy poco concurrido, como serán todos 
los que se celebren durante la recolec-
ción; sólo concurren á ellos los que no se 
encuentran muy sobrados de dinero y ne-
cesitan vender algo para irse remedian-
do, que es la mayoría del país. 
Por si no había lágr ima* que enjugar 
con el nublado del pasado mes, otro nue-
vo se ha llevado en algunos pueblos lo 
que del anterior había quedado, y nuevos 
como numerosos pueblos han visto des-
truidas sus cosechas, en. términos tales, 
que puede decirse que en muchos hicie-
ron ya la recolección. 
Se han presentado en el mercado cele-
brado en el día de la fecha 50 fanegas de 
trigo, que se pagaron de 61 á 62 reales 
cada una; de cebada 200, de 22 á 23; ha-
rina de primera, á 24 la arroba; ídem de 
segunda, á 23; ídem de tercera, á 22.— 
E l Corresponsal. 
#% Belorado (Burgos) 22.—Se sostiene 
el precio del trigo en el mercado y la ce-
bada nueva ha perdido de precio. 
La semana anterior ha sido de grandes 
calores; ayer se presentaron nublados y 
hoy vuelve á reinar el Nwrte. 
Los campos presentan buen aspecto; la 
siega y tril la de la cebada toca á su té r -
mino; ha comenzado la del trigo, espe-
rando que dé buenos rendimientos en can-
tidad y calidad, si a lgún accidente atmos-
férico imprevisto no viene á turbar las 
fundadas esperanzas de los labradores de 
hacer una buena recolección. 
Han entrado 150 fanegas próximamen-
te de todo grano. 
Los precios del mercado celebrado en 
el día de ayer son los siguientes: Trigo 
rojo, de 65 á 66 reales la fanega; centeno, 
á 27; cebada, de 21 á 22; avena, á 17; ye-
ros, á 41; lentejas, á 56; alholvas, á 43; 
alubias, á 90; salvados de primera, á 18; 
ídem de segunda, á 16; ídem de tercera, 
á 14; patatas, á 4 la arroba.—C. 
Dueñas (Palencia) 21.—Las entra-
das casi nulas, ún icamente alguna ceba-
da nueva que se pagó á 19 y 20 reales la 
fanega. 
El tiempo de mucho calor. 
Le remito á usted la correspondiente 
nota de precios á que hemos cotizado en 
el mercado celebrado hoy y que han sido 
los siíruientes: Trigo, de 59,50 á 60 reales 
las 92 libras; centeno, á 42 la fanega; ce-
bada, de 21 á 22; avena, á 20; yeros, á33 ; 
harina de primera, á 24 la arroba; ídem 
de segunda, á 23; ídem de tercera, á 21; 
vino tinto, de 16 á 17 cántaro; lana, á 56 
la arroba.—El Corresponsal. 
De Cataluña 
Marsá (Tarragona) 21.—La vid, desapa-
reciendo rápidamente por la acción de la 
filoxera en los terrenos accidentados y 
pizarrosos del alto Priorato, y en los ma-
cizos calcáreos que l imitan el alto y bajo 
Priorato por N . , E. y S., y resistiendo to-
davía algo su acción en los terrenos del 
bajo Priorato, primarios, arenosos ó gra-
níticos, que por las suaves ondulaciones 
de su superficie forman una pintoresca 
campiña surcada por multitud de arroyos 
y arroyuelos, en cuyo extremo SE. y á 200 
metros sobre el mar, se halla enclavada 
la estación de Marsá-Falset. 
De los artículos de exportación, el vino, 
la avellana y almendra, precios nomina-
les por la falta de operaciones, debido á 
lo reducidísimo de las existencias. 
En los de importación rigen los s i -
guientes: Harinas, á 5.50, 5,25 y 5 pese-
tas los 100 kilos; arroz, á 7,25, 6,50 y 5,75; 
pan, á 5,50 y 5,25; judías de simiente, 
á 30 pesetas los 70 litros; ídem para el 
consumo, á 26; garbanzos, á 20; habas, 
á 12.50; arvejones, á 12; maíz á 12; ceba-
da, á 7, esperándose baje más tan pronto 
traigan nueva del bajo Aragón; salvado, 
á 5,50 pesetas doble cuartera; menudillo, 
á 6; algarrobas, á 7,50 pesetas los 41,60 
kilogramos; tocino, á 2 los 1.200 gramos; 
carnero, á 1,80. 
Algunos propietarios viticultores de 
Masroig y García de Ebro se quejan de 
los estragos que les causa en las uvas el 
ilack-rot; sabiéndose de algunos que su-
frirán mermas de consideración en su co-
secha. 
Hace un calor excesivo desde que esta-
mos en la segunda quincena de Julio.— 
V. E. H . 
Vilasar del Mar (Barcelona) 23.— 
En este término están buenas las viñas; 
pero en el Ampurdán, comarca de Garri-
quella á Cadaques y la Selva del Puerto, 
Llansá, Villajuiga y otros pueblos, está 
haciendo enormes daños el corch, cuyo 
insecto destruye las uvas. 
El vino ha tenido importante alza, co-
tizándose aquí y en otros puntos á 35 pe-
setas la carga (121,60 litros).—.57 Corres-
ponsal. 
*4 Vinaixa (Lérida) 23.—Todas las co-
sechas se presentan buenas. Las de cerea-
les se están recogiendo, y las de uvas y 
aceitunas prometen. 
El trigo se vende á 22 pesetas cuartera 
de 70 litros; centeno, á 17; cebada, á 6.50; 
aceite, á 4,50 pesetas cuartán (4,13 l i -
tros).—J. 
Lérida 22.— La última feria de ga-
nado ha estado animada, haciéndose n u -
merosas ventas. Concurrieron de 14 á 
16.000 cabezas, procedentes en su mayor 
parte de Aragón, y casi todas las restan-
tes de la montaña de nuestra provincia. 
Las ovejas se pagaron de 13 á 17 pese-
tas, los carneros de 18 á 23 y los corderos 
de 10 á 13. 
La mayoría de las compras se hicieron 
para las provincias de Gerona y Barce-
lona. 
El no haberse vendido todas las cabe-
zas que se presentaron en la feria se atri-
buye á que algunos ganaderos se abstu-
vieron de hacer mayores compras á con-
secuencia del reciente decreto del Gobier-
no de Francia prohibiendo la importación 
á dicha República del ganado lanar pro 
cedente de España. 
Animadísimo el mercado de cereales, 
vendiéndose cuanto trigo se presentó, que 
no bajaría de 5 á 6.000 cuarteras, á los 
siguientes precios: 
Trigo monte, clase superior, de 21,75 
á 22.50 pesetas la cuartera de 73,36 litros; 
ídem id . corriente, de 21 á 21.25 id . ; 
ídem id. floja, de 20 á 20,50 id . ; ídem id . 
huerta, de 19.50 á 20 id . ; cebada, de 5,50 
á 6 id . ; habones, de 10,25 á 10,50 id . ; ha-
bas, i d . id . ; judías, de 24 á 32 id . ; aceite, 
de 11 á 11,50 pesetas la arroba. 
El mercado firme y sin existencias de 
trigo en el tinglado. 
Los viñedos de la provincia tienen, en 
general, abundantísimo fruto, por io que 
se espera que la cosecha próxima sea 
grande.—El Corresponsal. 
De León 
Fermo^elle (Zamora) 21.—Los mercados 
carecen de importancia por estar en plena 
recolección. 
La cosecha de centeno de este país bue-
na, y la de trigo regular. 
Los precios á que hemos cotizado en el 
mercado último son los siguientes: Trigo, 
á 60 reales la fanega; centeno, á 34; ce-
bada, á 22; garbanzos, de 80 á 100; hari-
na de primera, á 24 la arroba; ídem de 
segunda, á 23; ídem de tercera, á 21; pa-
tatas, á 5 la arroba; vino tinto, á 15 el 
cántaro; ídem blanco, á 20; aguardiente 
anisado, á 48; ídem común, á 36; aceite, 
á 6 0 . — ^ Corresponsal. 
/ # Salamanca 18.—Se está segando el 
trigo, se espera una cosecha bastante 
buena. 
De algarrobas, mala. 
De cebada, centeno y otros granos, re-
gular. 
Los precios del mercado celebrado en 
el día de hoy son los siguientes: Trigo 
nuevo, de 52 á 53 reales la fanega; ídem 
añejo, de 61 á 62; cebada, á 20; algarro-
bas, á 31; harina de primera, á241a arro-
ba; ídem de segunda, á 23; ídem de ter-
cera, á 21; salvadillo, á 6; patatas, á 8 la 
arroba; vino tinto y blanco, á 28 el cán-
taro.—El Corresponsal. 
#% Valderas (León) 22.—El tiempo de 
fuertes calores, facilitando las operacio-
nes de tr i l la ; la siega del centeno se hace 
en buenas condiciones. 
El mercado poco concurrido y algo ani-
mado de compradores á la cebada; ésta se 
vendió á 19 reales fanega; de trigo, casi 
nulas las entradas; se paga el nueve á 50 
reales, y el añejo á 55; alubias, á 74; vino 
tinto, á 16,50 el cántaro; lana, á 57 la 
arroba.— EL Corresponsal. 
# % TOPO (Z^mor-a) 22.—Por los fuertes 
calores de los pasados días han sufridlo 
extraordinariamente los sembrados de 
garbanzos, pues se han secado antes de 
tiempo. 
Animado el mercado de frutas, alcan-
zando muy buenos precios. El albarico-
que de parra y moscatel se cotiza de 10 á 
12 reales arroba, y los cermeños á 8. 
Precios de otros artículos: Vino tinto, 
de 16 á 18 reales cántaro; trigo, á 58 la 
fanega; centeno, á 38; cebada, á 20; gar-
banzos, de 90 á 180; patatas, de 5 á 6 la 
arroba; harinas, á 24, 22 y 18, por prime-
ras, segundas y terceras chases respecti-
vamente.— Subscriptor. 
,*« Mansilla de las Muías (León) 22.— 
En esta época se ven poco concurridos los 
mercados por encontrarse ocupado el la-
brador en las faenas de la recolección. 
Ha dado principio la siega de trigo en 
buenas condiciones, y sus resultados se 
cree que han de ser regulares; las legum-
bres, en general, ya se arrancan y algu-
nos se quejan de que están mal granadas. 
El tiempo revuelto, y ayer noche hubo 
nublado que descargó algún agua, pero 
se cree que no hiciera daños de conside-
ración. 
Precios: Trigo, de 54 á 56 reales la fa-
nega; centeno, de 36 á 37; cebada, de 21 
á 22; ídem nueva, de 18 á 19; avena, de 
15 á 16; garbanzos, de 84 á 100; habas, de 
58 á 66; patatas, de 8 á 10 ia arroba.—¿¿ 
Corresponsal. 
De Murcia 
Casas de Ves (Albacete) 24.—La cosecha 
de cereales está dando medianos resulta-
dos, y lo mismo ocurre con la de legum-
bres. Medianos también los patatares y 
buenos los viñedos. 
Precios; Trigo, de 61 á 62 reales fane-
ga; centeno, á 35; cebada, á 24; avena, á 
18; vino tinto, á 12 reales la arroba; acei-
te, á 50; lana negra sucia, á 40; azafrán 
á 240 reales la libra. 
En alza el vino.—¿Tw Subscriptor. 
4% Carayaca (Murcia) 25.—Se está ha-
ciendo la tr i l la , quedando muy satisfechos 
los labradores, pues cogen mucho y de 
superior calidad. 
Las viñas prometen igualmente abuu-
dante cosecha. Los olivos desiguales, por 
lo que se teme rindan sólo la mitad que 
en los años ordinarios. 
En baja el mercado de granos. 
He aquí los precios: Trigo, á 54 reales 
fanega; y cebada, á 20; el vino tinto, á 20 
reales arroba; aceite, á 40; lana negra 
sucia, á 60; cáñamo, á 4 6 . - 2 ^ Corres-
ponsal. 
De Navarra 
Sada 24.—Venimos haciendo la recolec-
ción de cereales con tiempo inmejorable. 
El resultado es satisfactorio. 
Los viñedos tienen mucho fruto, y lo 
propio ocurre con los olivos. 
Los cereales han bajado y bajarán más; 
el vino, en cambio, está en alza. 
Cotizamos: Trigo, á 28 reales el robo 
(28,13 litros); vino, á 10 cántaro (11,77 l i -
tros).—if. 
¿% Irurzun 25.—El trigo va granando 
admirablemente, siendo muy buena la 
cosecha. Contentos los labradores de toda 
la montaña de Navarra. 
En baja el trigo, pero todavía alcanza 
los precios de 31 á 32 reales robo (28,13 
litros). 
Regulares las cosechas de maíz y pata-
tas.—El Corresponsal. 
^ Tudela 23. —La cosecha de cereales 
es abundante, y excelente además la ca-
lidad del grano. No todo ha de ser negru-
ra, tristeza, desolación; y á pesar de los 
dolores de la patria, aún podemos decir: 
«Los duelos con pan son buenos.» 
Gracias al tr igo, la fiera faz del hambre 
ha desaparecido y el pueblo tiene que co-
mer, no obstante tanto parásito político 
que inficiona todo cuanto toca con su in-
munda baba. Pero apartando la vista con 
horror del cuadro trágico nacional, labra-
do por tantas manos pecadoras, voy á ocu-
parme, refrescando un poco la mente, de 
los diferentes productos agrícolas de esta 
ciudad. 
Hortalizas.—En buen estado se encuen-
tra este importante cultivo, y promete ser 
remunerador. 
Frutas.—El fruto pendiente no es abun-
dante, sino antes bien escaso, debido á los 
hielos de primavera que aniquilaron mu-
cha flor, y á la escasa savia que los árbo-
les tenían este año á causa de la exube-
rante cosecha precedente. 
Viñas.—El arbusto ostenta mucho fru-
to, á pesar del daño primaveral que el 
hielo también produjo en sus brotes, y el 
hermoso color desús hojas y su lujosa ve-
getación demuestran que la cepa goza de 
robusta salud, exenta de estragos parasi-
tarios. 
Olivos.—Después que paulatina y pe-
nosamente se ha reconstituido en parte el 
árbol de Minerva en Tudela, este año 
muestra regular cosecha que, si no se 
malogra, hay que esperar que dejará sa-
tisfechos á los propietarios. 
Qanados.—La abundancia de pastos ha 
hecho recobrar cprnes y energía á toda 
clase de animales, dejando contentos á la-
bradores y ganaderos. 
Lana.—Esta hebra textil—que aquí casi 
en su totalidad es negra,—ha sido este 
año más abundante que lo fué el ante-
rior, y el precio más corriente ha sido el 
de 15 pesetas arroba, si bien á úl t ima ho-
ra lograron algunos pocos 16 pesetas. 
Vinos.—Quedan aún clases corrientes 
en regular cantidad, cotizándose de 9 á 
10 reales decalitro. 
Trigos.—^VÜ. existencias de los viejos; 
los nuevos se cotizan de 24 á 25 reales el 
robo, y las cebadas de 9 á 9,50. 
Durante la siega se pagaron los jor-
nales á 14 reales, y la corta de sol á sol, y 
á 13 y el vino hasta medio día. Hoy se 
paga el trabajo ordinario 8 reales de jor-
nal .—El Corresponsal. 
De las Riojas 
_ Nájera 24.—Se ha terminado la recolec-
ción de cebada y da principio la de trigo, 
siendo muy corta la cosecha de dichos ce-
reales, en particular en secano. Sin em-
bargo, en otros pueblos del partido tienen 
abundante cosecha 
Los precios del último mercado son los 
siguientes: Trigo viejo, á 66 reales fane-
ga; ídem nuevo, á 70, con tendencia á la 
baja; cébala , á 20; avena, de 14 á 15; 
vino, de 15 á 17 reales cántara, según 
clase. 
El viñedo promete bastante, si Dios no 
nos manda alguna calamidad.— ^ Co-
rresponsal. 
De Valencia 
Játiya (Valencia) 24.—Como subscriptor 
de su periódico y presidente de esta So-
ciedad, tengo la satisfacción de partici-
parle que el domingo estuvo en esta ciu-
dad el Dr Aliño, al objeto de ver las 
plantaciones de remolacha que por vía de 
ensayo se han efectmido este año. El 'lec-
tor Aliño quedó muy satisfecho del aspec-
to que presentan las plantaciones, así co-
mo de la marcha del cultivo deesa planta 
azucarera. También tuvo la amabilidad el 
Dr. Aliño de visitar esta Sociedad, en 
nombre y representación de la Cámara 
Agrícola de Valencia, y ante varios so-
cios, que atentamente escuchaban sus 
acertadas observaciones, manifestó que 
la remolacha azucarera había de ser la 
regeneración del labrador de esta región, 
puesto que, perdidas las colonias, y Por 
lo mismo el principal mercado de arroz, 
se hacía preciso buscar una planta que 
sustituyera á aquella gramímea, y esta 
planta era la remolacha azucarera que, 
debido á las favorables condiciones cl i -
matológicas de esta región, se puede cul-
tivar con éxito y provecho no escaso. 
No dudo, Sr. Director, que los augu-
rios del Dr. Aliño se verán cumplido9' 
pues hasta la fecha las plantaciones de 
remolacha nada dejan que desear, y ya 
hay dispuestos muchos labradores para 
cultivarla en gran escala en la próxima 
estación. Las cosechas del arroz y maíz, 
por ahora, presentan muy buen aspecto, 
no a s í ia granada, que por causa del 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
gón (poli) se han quedado los árboles sin 
fruto.—/Mg Fáüregas. 
#% Cocentaina (Alicante) 23.—Avanzan 
los*trabajos de la trilla, siendo muy bue-
na la cosecha. Los viñedos y los olivos, si 
es que conservan el fruto que hoy osten-
tan, darán también grandes rendimien-
tos. 
En baja los granos y en alza leseamos. 
A continuación los precios: aceite, á 40 
reales arroba; vino, á 20; trig-o, á 17 rea-
les barchilia.—i?. 
/ # Utiel (Valencia) 24.—Calcúlase que 
el pedrisco del día 13 ha destruido en este 
término la mitad de la cosecha de vino, 
' siendo todavía mayores los estragaos en 
otros términos. 
Las existencias de vino puede decirse 
se han agotado. El aceite se pag-a á 48 
reales la arroba.— Mariano Sanchis, pre-
sidente de la Sociedad Agrícola. 
#% Cándete de Requena (Valencia) 16.— 
Con el dolor más profundo, al ver la mi -
seria y la ruina en que ha quedado sumida 
esta región, por el terrible pedrisco que 
descarg-ó en ésta el día 13 del corriente á 
las cuatro de la tarde, tomo la pluma para 
darle cuenta del terrible daño que causó. 
Serían aproximadamente las cuatro de 
la tarde de dicho día cuando nos aper-
cibimos de una nube al Noroeste que, al 
parecer, no revestía interés, pero á los 
cinco minutos había tomado tales pro-
porciones, que se hacía imponente; sin 
darnos cuenta nos vimos envueltos por 
un horroroso huracán, principiando á 
caer piedra con tal fuerza, que en los 
venticinco minutos, que estuvo cayendo 
(siendo su tamaño medio el de una nuez), 
dejó completamente destruidas las cose-
chas de la huerta, vinos, aceites y cerea-
les, salvándose de estas últimas, parte de 
la de cebada; siendo su radio de acción 
todo el término de Caudete y Fuenterro-
bles, y gran parte de los términos de Cam-
porrobles, Utiel y Requena. 
Para que pueda usted formarse idea de 
los daños causados, sólo le diré que en 
vino sólo, que es lo que constituye la r i -
queza de este país, se han perdido más 
de 3 millones de arrobas que, sumadas á 
las demás cosechas, no exag-ero si le digo 
que importan las pérdidas causadas 9 ó 
10 millones de pesetas. 
¿Qué harán nuestros Diputados? ¿Qué 
harán nuestros gobernantes para reme-
diar tanta miseria? — E l Subscriptor, 
I ) . C. 
N O T I C I A S 
Por más que el caldo bordelés debe 
aplicarse preventivamente para que surta 
todo su efecto contra el müdiu y los rots, 
aconsejamos á los viticultores de Morata 
de Tajuña no demoren la aplicación de 
dicho remedio. 
La fórmula que tenemos recomendada 
para hacer el caldo bordelés, es la s i -
guiente: 
Sulftito de cobre 3 kilogramos. 
Cal viva 1 — 
Agua 100 litros. 
La disolución de sulfato y la lechada 
de cal se hacen separadamente; se mez-
clan después, y se añade, por último, la 
cantidad de agua que corresponda para 
que el todo resulte con las dosis mar-
cadas. 
Sirva este suelto de contestación á la 
consulta que nos hace nuestro correspon-
sal de Morata de Tajuña en la carta que 
publicamos en otro lugar. 
En nuestro artículo Campaña contra el 
müdiu y los rots, publicado en el n ú m e -
ro 1.837 de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREA-
LES, ya dimos las instrucciones precisas 
para la aplicación del caldo bordelés. Re-
comendarnos la lectura de dicho trabajo 
á los vinicultores de Morata; pero debe-
mos advertir que ignoramos la plaga que 
ha infestado los viñedos de aquel t é rmi -
no, pues no tenemos otros informes que 
los que da nuestro corresponsal. 
En Argelia se han hecho negocios so-
bre cepas, de 8,50 á 9 francos los 100 k i -
los de uvas; pero los propietarios ya no ce-
den á dichos precios, pretendiendo en ge-
neral el de 9,50 francos. 
Por los caldos próximos á elaborarse de 
las uvas precoces, ofrece el comercio de 
1,25 á 1,50 francos por grado y hecto-
litro. 
En el Mediodía de Francia se han hecho 
contratos sobre la base de 16 francos hec-
tolitro, cuyo precio no satisface á los co-
secheros. 
La cochylis ha tomado este año gran 
desarrjllo en los viñedos de muchas co-
marcas de Francia, especialmente en to-
das las del Oeste. Contra tan terrible i n -
secto se han emp eado multitud de subs-
tancias, entre ellas el azufre napolitano, 
el petróleo, el aceite de colza con agua de 
jabón, y el aceite napolitano; pero parece 
que ninguna ha dado satisfactorios resul-
tados. 
El Joiirnal de Mérfecine de Bourdeaux, 
hablando de un trabajo leído por el pro-
fesor Víctor Ganot en el úl t imo Congreso 
de Burdeos, dice que después de largos y 
numerosos experimentos, el profesor Su-
ckodorf ha conseguido saber: 
1. ° Que el vino rojo no contiene ordi-
nariamente microbios y que es para ellos 
un mal medio de cultivo. 
2. ° Que el vino blanco, al contrario, 
reúne gran cantidad de microbios, pero 
que es también un mal medio de cultivo, 
menor aún que el vino rojo. 
3. ° Que los microbios se desenvuelven 
más lentamente y en menor cantidad en 
el café que en el té, siendo el café un me-
dio menos favorable que el té. 
4. ° Que el 97 por 100 de microbios que 
se hallan en las materias fecales, provie-
ne de alimentos y bebidas; el 3 por 100 
solamente de la boca. 
5. ° Que el uso del vino rojo, un li tro 
por día, disminuye considerablemente el 
número de bacterias fecales, hasta el pun-
to de que al segundo día son bastante 
menos numerosas que con el uso de a l i -
mentos esterilizados, mientras que con el 
vino blanco no disminuye su número . 
6. ° Que la influencia del café como 
disminuyente de la cantidad de microbios 
intestinales, no se hace sentir más que 
cuando las bacterias introducidas con los 
alimentos no existen en excesiva can-
tidad. 
Por la Dirección general de Aduanas se 
ha pedido á los centros oficiales de las 
provincias, informes urgentes acerca del 
número total de kilogramos en que se 
calculan las cosechas de trigo, cebada y 
centeno; calificación de superior, buena, 
normal, corta ó nula que haya merecido, 
y precios medios obtenidos por dichos ce-
reales. 
La langosta está haciendo estragos en 
los campos de Valsequillo, Granjuela y 
Blazquez, pueblos de la provincia de Cór-
doba. 
De unos días acá recorre varios pueblos 
del Ampurdán una nube de comerciantes 
de frutas de varias clases, contratando 
cuantas les quieren vender los propieta-
rios, aun siendo verdes y en los propios 
árboles. De aquí el elevado precio que la 
fruta alcanza en la plaza de Figueras 
También en Toro (Zamora), Ateca y Ca-
latayud (Zaragoza), y en las huertas de 
otras muchas comarcas de la Península, 
es muy activa la demanda de frutas á 
precios elevados. 
Los daños causados por el formidable 
pedrisco del día 13 del corriente mes en 
Caudete, Utiel, Requena y otros pueblos 
de la provincia de Valencia, se estiman 
en unos 3 millones de arrobas de vino. 
En Masroig y García de Ebro (Tarra-
gona), se ha desarrollado de modo tan 
alarmante el black-rot, que bastantes v i -
ñedos se van quedando sin uvas. 
En Selva del Puerto, Llansá, Vil lajui-
ga, Garriqueila, Cadaques y otros térmi-
nos de la provincia, han sido fuertemente 
atacados los viñedos por un insecto que 
destruye las uvas. 
De Castilla la Vieja nos dicen que -por 
los intensos calores de los pasados días se 
ha malogrado en gran parte la granazón 
de los garbanzos, secándose prematura-
mente. 
Las demás semillas han granado muy 
bien. 
Es muy frecuente ver en el campo cás-
caras de huevos tiradas en un estercolero 
ó por cualquier parte. 
Este derroche es un despilfarro bajo el 
punto de vista agrícola, porque las cuali-
dades calcáreas de estos cascarones les 
hacen que sean sumamente útiles para la 
alimentación de los pollos, cerdos y bece-
rros, no solamente para el desarrollo de 
la osamenta de dichos animales, sino por-
que aumentan la postura de las gallinas 
y el crecimiento de los puercos y los ter-
neros. 
Para administrar este alimento, es sufi-
ciente machacar los cascarones hasta re-
ducirlos á polvo y mezclarlos con los de-
más alimentos. 
El agricultor no debía, por lo tanto, 
desperdiciar ese recurso, sino al contra-
rio, buscar y recoger todos los cascarones 
de huevos que se pierden en las ciudades, 
particularmente en los talleres de confi-
tería, en donde tanto consumóse hace de 
ellos. 
Una nueva desgracia aflige á los labra-
dores de la provincia de Falencia. 
La última tormenta ha causado gran-
des destrozos en los pueblos de Astuoillo, 
Viliodre, Melgar de Yusu, Baños de Có-
rrate, Villamuriel, Dueñas, Tariego y Ca-
labazanos. 
También en la provincia de Valladolid, 
en los partidos de Villalón y Ríoseco, los 
daños han sido de mucha consideración, 
pues en ellos cayó grandísima cantidad 
de piedra. 
Han descargado igualmente horrorosas 
nubes de piedra en Berruu, Oberuelos y 
otros pueblos de Soria, y en Orense y tér-
minos limítrofes. 
Los viñedos de esta comarca gallega 
han quedado destrozados. 
Una granizada caída últ imamente en 
San Jul ián de Villatorta ha destruido la 
cosecha totalmente. 
El pedrisco duró unos veinte minutos, 
pesando cada piedra, por término medio, 
de 20 á 40 gramos. 
Por último, sobre los campos de Vil la-
sandino, Sedaño y Atapuerca (Burgos), 
han caído pedriscos. En Villásandino que-
dó cubierto el suelo de granizo en una al-
tura de media cuarta. Las cosechas de 
trigo y vino se han perdido en absoluto. 
Se ha cerrado la Feria-Concurso Agrí-
cola de Barcelona sin ninguna ceremonia 
oficial. 
Los expositores podrán recoger los pre-
mios en la Secretaría general los días que 
se anunciarán con la oportunidad de-
bida. 
Del Diario de Muesca: 
«Ya no vemos por nuestras calles carros 
con pipas de vino. Apenas si aparece a l -
guno por la carretera de Barbastro. Los 
únicos carros que vemos son los que ha-
cen la travesía de Huesca á la ciudad 
francesa de Olorón. 
Ahora circulan por otras calles gran 
número de carros, cargados de mies, que 
es conducida desde los campos á las eras 
de pan trillar. Por cierto que hay una ac-
tividad inusitada, en las operaciones de 
tr i l la , en la ciudad y toda su extensa y 
dilatada comarca». 
Exposición Universal de Burdeos en 
1898.—He aquí las bases del concurso á 
que ha de ajustarse dicha Exposición: 
1. a Para tomar parte como expositor 
en este concurso, es suficiente: 
aj Solicitarlo previamente del Sr. De-
legado provincial de la Societé Scientifi-
que Industriel. 
h) Remitir en el plazo marcado los 
productos que se desean exhibir. 
2. a El expositor no abonará nada en 
concepto de tal, ni por montar su instala-
ción, siendo comp etamente gratuita la 
presentación de sus obras ó artículos. 
3. a Los objetos destinados á la Exposi-
ción se remitirán directamente á Búr leos , 
ó bien á la gerencia de la Delegación es-
pañola. 
4. a Los expositores deberán remitir, 
con sus productos, cuantos medios de pro-
paganda ó anuncio crean oportunos. 
5. a A los treinta días de abierta la Ex-
posición se celebrará la reunión delJura-
do, para la adjudicación de premios. Es-
tos serán: medallas de oro, plata y bron-
ce, grandes diplomas y menciones de ho-
nor. 
6. a Los premios los recibirán los expo-
sitores laureados por conducto de los De-
legados de provincia. 
La exportación de uvas de mesa por los 
puertos,de Málaga y su provincia hadado 
ya principio. El fruto es de excelente ca-
lidad, habiéndose presentado racimos de 
gran tamaño en lujosos envases. 
Parece que es ya un hecho la constitu-
ción de una nueva Sociedad en Zaragoza, 
para la elaboración del aceite de gran 
parte de la región bajoaragonesa. 
Sobre el mercado de cereales de Logro-
ño, y la cosecha en dicha provincia, dice 
lo siguiente La Rioja: 
«El mercado de granos celebrado ayer 
en esta capital, estuvo algo desanimado 
en la demanda, oferta hubo bastante; de 
aquí que sobrase un número regular de 
cargas. El trigo se hizo á 58, 60 y 61 rea-
les fanega, según clase. La cebada á 20 
y 20,50. La de avena á 18, y la de alubias 
de la tierra á 64. 
Las noticias recogidas en la plaza, todas 
favorables á una cosecha regular, que 
deja satisfechos á los labradores, y con 
buenas esperanzas que la de vinos ha de 
ser excelente si no hay nublados, sapo ú 
otras quiebras.» 
En Sevilla quedan muy pocas partidas 
de lanas de las más escogidas que se pro-
ducen en la provincia, no aceptando los 
ganaderos los precios de oferta de los ne-
gociantes. 
La baja iniciada en los cambios se re-
fleja en los precios de este artí ulu, sien-
do los precios de la oferta de 2o pesetas 
arroba la lana blanca, y de 15 pesetas la 
negra. 
Los olivos de la Sierra de Montero tie-
nen en general poco fruto. 
Escriben de la montaña de Huesca: 
«En Jaca y demás pueblos de la mon-
taña van practicándose con gfran regula-
ridad las operaciones de la siega y tri l la 
de mieses. 
Los labradores están muy satisfechos 
del rendimiento de sus campos, que viene 
á premiar los penosos esfuerzos de todo 
el año.» 
Por la Aduana de Barcelona continúan 
despachándose, sin interrupción, facturas 
de cabotaje para todos los puertos del 
Mediterráneo. 
Para nutrir los caballos, vacas y otros 
ganados, se emplea eii algunas regiones 
meridionales de Italia una especie de pan 
elaborado con harina de avena, el cual se 
les da fraccionado en trozos y mezclado 
con paja triturada. 
Asimismo se les alimenta con forraje, 
sólo que las hierbas que lo constituyen es 
cuecen con agua, con cuya preparación 
a.imentan más al ganado y le hacen pro-
ducir mayor cantidad de leche y adquie-
ren más gordura, especialmente las ter-
neras. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 36 
París á la vista 72 75 
Londres á la vista, ( l ib . ester.) ptas.. 43 53 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ÁLAVA) 
D E L E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos del 895.—DIPLOMA DE HONOR 
La mis alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS E N U ESTACIÓN D E CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase. 
Bar r i l > 100 > id . 
Idem » 75 » id . 
Idem » 50 > i d . 
I l e m » 25 » i d . 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 i d 
Idem » 25 medias botellas 
V I N O E N S ü 





































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dir igiéndole 
xas cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D . Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas , corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además , en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envian precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
{ior cada una, con ta l de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten os envases vacies del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la mal la de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. A 
A l OS VIINM I LT« h£S 
T NEGOCIANTES EN VINOS 
En la fábrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi 
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
COiíO 
C 0 G M C 8 S l P E R F L \ O S 
G R A K D E S D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Kchavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
Á I O S V I S I C I I L T O R E S 
Y NEGOCIANTES EN VINOS 
Corrección eficaz y económica de vinos tintos 
y blancos que tuercen ú obscurecen al aire, de 
vinos turbios, avinagrados, dulces ó abocados, et-
cétera, quedándoles en condiciones de venta. 
TA NIÑO ENÁNTICO 
Para la conservación y contra todas las enfer-
medades de los vinos. Facilita la clarificación, 
aumenta y afirma el color y conserva inalterables 
los vinos por tiempo indefinido. 
Dirigirse, con sello, á F. MONTERO en Mota 
del Marqués (Valladolid). 
OPÚSCULO 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de müdiu, antraonosis; 
erlnosis, brown-rot, black rot, dry-rot, mal ne-
gro, podredumbre, cladosporium, septoporium, 
Septogylindrium y algunas enfermedades de la 
vid que interesa distinguir de las mvasiones para-
sitarias, por el 
DR. D. F. GARA GARZA 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al Sr. Admi 
nistrador de este periódico. 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidcs y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara , 5. 
IMPORTANTISIMO 
Los vinos flojos ó abocados corren peligro de 
picarse, ó acaso han empezado ya á convertirse en 
vinagre, bajo la influencia del calor propio de la 
estación (Junio). 
Se evita infaliblemente que sobrevenga tan gra-
ve perjuicio, y se corrige definivamente, si ya se 
ha presentado, usando el ANTIFERMENT0 CRIS-
TALINO; producto único que se vende bajo garantía 
de análisis químico; absolutamente eficaz; inmen-
samente superior á todos los usados hasta ahora 
en España contra el agrio y la acidez ó avinagra-
miento; y que no añade al vino substancia alguna 
que lo modifique ni perjudique lo más mínimo. 
Dosis para 10 hectolitros (60 arrobas), 3 pese-
tas.—Pídanse prospectos y explicaciones al señor 
Director Gerente de la Empresa Española de 
Filtros, Quintana, núm. 38, Madrid. 
E L CONSUELO 
Sociedad de seguros mutuos y á cotización fija 
C O N T R A E L P E D R I S C O , autorizada por es-
critura pública y anotada en el registro mercantil. 
TARIFA.—Plantas forrajeras, el 2 por 100; ce-
reales, el 3; legumbres, el 4; viñedos, el 5; oliva-
res, el 6; hortalizas, el 7; frutas, el 8; cáñamo, el 
9; flores, el 10. 
Como garantía no se cobra nada hasta el mes 
siguiente al de la recolección del fruto asegurado, 
pues al hacer el seguro sólo se abonarán dos pe-
setas por la subscripción del Boletín ó periódico 
de la Sociedad. 
Para más detalles dirigirse al Director gene-
ral de EL CONSUELO, calle de Calatrava, número 
17, principal, Madrid. 
HIJOS DE JOSÉ EÜSEBIO R O C H E I T 
B I L B A O 
Tránsito de mercancías para Cuba, Puerto 
RÍC0 & y otros puertos iiacíolialts ) txtran-
jems. 
Ailewlos, coniihioneti 3 coiií-ignaciones. 
Máquinas agrícolas, vinícolas ^ artículos para 
bodega.-*. 
Especialidad en botellas, duelas y corchos 
para toda clase de envases. 
Cementos de Portlund legítimos. 
Seguros marítinio.x y terrestres. 
Abonos fosfatados garantizados. 
Anti-samoso E l Fénix, cura la sarna y mise-
ria del ganado. 
Compra y venta de minerales. 
Acido tártrico. Su/futos, Azufres y Mechas. 
Alcoholes y aguardientes de vino puro. 
Madrid, Suca, de Cuenta. Cava-alta, 5 
R E V O L U C I O N T O N E L E R A 
PIPAS GILÍNDBIGAS D E L A GIRONDE D E MADERA COMPRIMIDA Y SIN D U E L A S 
M E N O S P E S O Y M A S F U E R T E S Q U E L A S H A S T A A H O R A C O N O C I D A S 
Desde el barril de 25 litros hasta el bocoy de 550 á 580 litros 
Representación exclusiva en España y Depósito general: BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS 
Interesa á la exportación de vinos, espíritus, aceites y demás líquidos por volátiles que sean. L O G R O Ñ O 
CRONICA. DE VINOS Y G E H B A X E S 
CAMPOS ELÍSEOS B E l E R I D A 
G R A N E S T A B U C I M Í E N T O D E A R B 0 R 1 C Ü I T Ü R A T n O R l C l l l T D R A 
C U L T I V O S EN G R A N D E E S C A L A PARA UA EXPORTACIÓN 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
VIDES AMERICANAS DE GARANTIZADA AUTENTICIDAD 
Cereales de gran rendimiento 
Trigo Rlettl.—De los ensayos practicados en España, resultan bien comprobadas 
las excep ionales circunstancias que recomiendan á esta interesante variedad, la más 
rica en substancias azoadas, ó sea gluten, y por consiguiente la más apta para la pa-
nificación. De una producción extraordinaria el Trigo Rlettl es muy precoz, resiste 
los más rigurosos fríos y excesivas sequías de nuestro país. 
Avena de Hungría.—La más productiva de cuantas se conocen, 
- Esta casa puede garantizar la legitimidad de las semillas que ofrece, como asimis-
mo las especiales circunstancias que recomiendan sus productos por tenerlas culti-
vadas en sus campos de experimentación. 
Precios por corrospondencia 
Se enviarán los catálogos especiales de precios corrientes de este año, gratis por el 
correo, á quien los pida. 
I N T E R E S A N T E 
Fillros Gasquet, los más acreditados en 
Francia, Argelia, España, etc. Tamaños 
para filtrar desde 7 á 650 bectolitros; en-
tre ellos los muy prácticos modelos Eureka. 
Mangas filtrantes sueltas y acopladas, de 
distintas formas y tejidos, desde 2,75 ptas. 
las cuadradas de 80 por 80. Tela especial 
para confeccionarlas, á 6 reales metro. 
El más antiguo y acreditado clarificante 
«Tierra-vino» de Lebrija legítima y selec-
cionada (casi nunca lo es la que circula en 
el comercio): kilogramo, 60 céntimos de 
peseta en terrón menudo, y 90 en polvo. 
Los 10 kilogramos 5 pesetas. Pruébese. 
Diversidad de productos enológicos, cla-
ses extra, garantizadas. Gelatina G P, k 
30 céntimos tableta.—Clara de huevo en 
polvo, á 13,50 pesetas kilogramo.—Tanino 
puro, á 18.—Polvo Julien decolorante, á 
24.—Savias y aromas.— Carbonhol, desde 
3 pesetas kilogramo—jBwoácírfo del Doc-
tor Martínez Añíbarro, etc., etc. 
i Eipiesa Espalóla de filtros.—Quintana, 38, Madrid 
A L B E R T O A H L E S 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
seg-ar, recog-er, tr i l lar , aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el g-anado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, artículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasiegue, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
I* id anee Oatálogos especiales 
El nuevo catálog-o g-eneral ilustrado de 1897, constando de 200 pág-inas con cerca de 1.000 graba-
dos, se envía certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
( 6 T A M A Ñ O S ) 
Los mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
ja ó cuero fijo que cons-
truye la acreditada casa 
de los 
S R E S . JORGE M A r á É HIJOS 
DE ALAEJOS 
Estas norias son, sin 
duda alguna, las mejo-
res que se conocen,tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
trucción; llevan árbol de 
acero, cojinetes de bron-
ce fosforoso, la rueda vertical es de recambio, las barras que unen los platos que for-
man el tambor llevan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para más pormenores dirigirse á la casa, que manda gratis cuantos catálogos y 
testimonios se deseen. 
M A D R I D — 
FABRICA DE TODA CLASE DE MAQUINAS 
J U A N M A R R O D A N 
LOGICO ¡ÑTO 
Calle de la Duquesa de la Victo ríi 
cerca de la Plaza de toros 
PRECIOS DE PRENSAS PARA UVAS 
LAS DE MAYOR ACEPTACIÓN, SISTEMA MÁS MODERNO, MÁS SÓLIDO 
Y PRECIOS MAS ECONÓMICOS 
Diámetro de la jaula, 70 centímetros; grueso del uso, 7 cen-
tímetros 200 pesetas. 
Diámetro de la jaula, 80 centímetros; grueso del uso, 8 cen-
tímetros 275 — 
Diámetro de la jaula, 90 centímetros; grueso del uso, 9 cen-
tímetros 400 — 
Diámetro de la jaula, 100 centímetros; grueso del uso, 10 cen-
tímetros , 500 — 
Pedir el catálogo, que se remite gratis, con infinidad de grabados en 
prensas y pisadoras. Se remiten igulamente catálogos de prensas y 
molinos modernos para oliva, como asimismo para elevación de aguas 
y otras industrias. 
El propietario de estos talleres fué premiado con medalla de oro en 
la última Exposición Regional Logroñesa. 
Las excelentes prensas y molinos para oliva presentados en dicho 
Certamen llamaron poderosamente la atención de los concurrentes, y 
fueron adquiridas: la prensa de cubillo para uva, por el Excrao. Sr. Ba-
rón de Mahabe; la de dos usos, por D. Salustiano Bustamante, mayor-
domo de la Emperatriz Eugenia, que habita en las propiedades de Ba-
ños, de Rioja; el molino para oliva, por el Excmo. Sr. Marqués de Selva 
Nevada, que vive en Barcelona, y la prensa para olivas, por D. José 
María Agós, de los Arcos (Navarra). 
OBRAS DE UTILIDAD 
Ei aceite de oliva; su extracción, 
clarificación y refinación; medios de 
presentar nuestros aceites en los mer-
cados extranjeros en competencia con 
los de Francia é Italia, con nociones 
acerca del cultivo del olivo en España, 
por D. Ramón de Manjarrés. — La 
obra forma un magnífico tomo de 392 
páginas, ilustrado con 135 grabados; 
precio: 8 pesetas en Madrid y 8,50 en 
provincias. 
Tratado completo del cultivo de 
la huerta, por D. Buenaventura Ara-
gó.—La obra se divide en dos partes: 
en la primera se trata de los precep-
tos y condiciones que debe reunir una 
huerta.—Abonos.—Labores.—Instru-
mentos.—Riegos,—Distribución de la 
buerta.—Cultivo natural y forzado.— 
Cultivo de primicias y forzado.—En la 
segunda parte, de los cultivos especia-
les de todas las plantas importantes y 
usuales que se cultivan en la huerta. 
Un tomo de 356 páginas, ilustrado 
con 162 grabados, 6,50 pesetas en Ma-
drid y 7 en provincias. 
L a remolacha, su cultivo y em-
pleo en la alimentación de los anima-
les domésticos, por González Pizarro. 
Obra recien publicada, y muy intere-
sante á los cultivadores y ganaderos. 
Un tomo, 3 pesetas en Madrid y 3,50 
en provincias. 
Las anteriores obras se hallan de ven-
ta en la librería de Hijos de D. J . Cues-
ta, calle de Carretas, núm. 9, en Madrid, 
de donde se remiten á provincias, fran-
cas de porte y certificadas, acompañando 
al pedido su importe en libranza del Te-
soro. 
Y I C E N T E MARTIN 
Premiado con medalla de primera clase en 1886 
C O N S T R U C T O R 
D E 
CUBAS, CONOS Y PIPAS 
r>3E T O Ü A S O X E A S E S 
BOCOYES DISPUESTOS PARA ALCOHOL DESDE 5 5 Á 5 5 PESETAS 




TRATAMIENTO DE LOS VINOS ENFERMOS 
D. SÉRAFON & G. 
E M I L E C A S T A N E T 
B O R D E A I T X 
Depositario y representante en Pasajes (Guipúzcoa), Mr. Prosper 
Giraud, jefe de los almacenes de vino de la casa JOSE HERRERO. 
M A R K 
LA ALBION 
GRAN FÁBRICA Á VAPOR 
(CON R E A L PRIVILEGIO) 
de I1 lie Spanislx Wiue caslc Oompany Limited 
M A L A G A 
Para la elabora-
ción mecánica de to-
das ciases de vasijas 
para Vinos, Aceite, 
Uvas, Aceitunas, et-
cétera, etc., desde el 
barril más pequeño 
hasta el bocoy. 
Especialidad en 
bocoyes de todas 
clases. 
Sucursales en Manzanares, Valdepeñas (Ciudad Real) 
Maquinaria para la molienda de la aceiluna 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
S I S T E M A S A L V A T E I X A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con privilegio de t. vención por 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
Tal ler de máquinas 
Exactitud de cabida.—Perfección.—Solidez.-Economía. 
l e c e i R i i i i s mm\ nmm 
Patente en España, núm. 20.116 y en el Extranjero. 
Cuatro medallas; plata, Saintes (1894J y Bordeaux (1895J; oro, Gemozac (1895) 
y Burie (1896) en concursos especiales. 
NUEVA PRENSA CONTINUA, dando el mosto cinco minutos después 
de echar las uvas ó la brisa completamente seca en el aparato. Rinde 
mejor vino y en cantidad superior al de todos los sistemas conocidos 
hasta la fecha, no bajando el aumento de 10 por ICO. Puede colocarse 
en cualquier sitio, quedando suprimidas pisadoras y mesas. 
PRECIOS FRANCO PASAJES Y L I B R E DE DERECHOS DE ADUANA 
Núm. l . d e u n cilindro, prensa estrujadora, funcionando á brazo... 950 pesetas. 
Núm. 1 bis, de un cilindro, trabajando con motor da 130 hectolitros 
en diez horas 1.450 
Núm. 2, de dos cilindros, trabajando con motor y dando 250 hecto-
litros en diez horas 2.320 
Núm. 3, de tres cilindros, para grandes explotaciones, trabajando con 
motor y rindiendo 430 hectolitros en diez horas 3.000 
Sin ruedas 2.850 
Todas las máquinas 1898 tienen filtros y pueden llevar desgranadora. 
Para más informes dirigirse á los Sres. C. BOYER & Cle., PASAJES 
(Guipúzcoa), concesionarios de la patente para España y sus colonias. 
También expenden dichos señores aparatos pasteurizadores y alambi-
ques de Besnard, de París. 
C. W. CHOUS 
G A L L E D E E M B L A N G , 2 
VALENCIA 
Comisiones y representaciones 
Ácido tartárico, tanino, negro ani-
mal, fosfato bi-cálcico puro para 
la vinificación, y 
Polvo Hugouneng, para la recons-
titución de los vinos enfermos y de 
mal gusto. 
Sulfato de cobre y polvo cupro-cál-
cico contra el mildiu de la viña. 
Azufre sublimado contra el oidium 
de la viña. 
Guanos para todos los cultivos, y 
primeras materias para la fabri-
cación de los mismos, como sul-
fato dé amoníaco, superfosfatos, 
potasas, nitrato de sosa, sulfato 
de hierro, etc., etc. 
Los guanos están arreglados se-
gún las fórmulas de la Cámara Agrí-
cola de Valencia 
Sarueríade toda clase, toldos lonas 
Si ios pedidos son de bastante im-
portancia, los compradores recibi-
rán las facturas directamente de las 
respectivas fábricas. 
Se desean representantes con bue-
nas referencias en las principales po-
blaciones agrícolas. 
CAPATAZ BODEGUERO CON TlTÜLO 
Posee también Contabilidad comercial, 
y desea colocacióu de capataz bodeguero ó 
administrador de fincas. 
Ha sido alumno de la Estación Enoló-
gica de Haro, peusiouado por la Diputa-
ción de Navarra. Buenos informes. Diri-
girse al Sr. Director de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES. 
V A L L S H E R I A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
T A L L E R E S D E FÜNDICIOÍi Y C O N S T R U C C I O N 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
BARCELONA 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
, Director-Gertnti 
D. AGUSTIN VALLS BEKGKS, INGENIERO 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
. Para 
Fábricas j molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, i 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motíor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor, Motores de 
gas, Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
ilUül 
DELEGACION H1SPANO-PORTÜGÜESA 
¿Qué cantidad de nitrato de sosa (salitre de Chile) necesitan los dife-
rentes cultivos y en qué época del año conviene aplicar este abono? 
La importancia del nitrato de sosa en horticultura y jardiner ía , por el 
Dr. D. Maximiliano Weitz, Secretario de la Delegación Der Vereinig-ten 
Salpeter-Producenten. 
El estiércol y los abonos minerales en horticultura. Experiencias 
verificadas en Inglaterra por el Dr. D. Bernardo Dyer. 
«El empleo del nitrato de sosa en los diversos cultivos, en la vid y 
en los árboles frutales», por el Dr. Grandeau, precedido de una reseña 
sobre la «nutrición de la planta según los modernos conocimientos». 
Conferencia dada por el ingeniero D. Mariano Capdevila y Pujol, De-
legado en España y Portugal del Permanent Nitrate Committee. 
iistos folletos, publicados por el Permanent Nitrate Committee de 
Londres, ios reparte gratis la Delegación Hispano-Portuguesa, Claris, 96, 
Barcelona, bastando hacer la demanda de los mismos al Delegado. 
El «Permanent Nitrate Committee» nu vende ni dispone de nitrato, y 
sus deseos son no intervenir en operaciones mercantiles. Sin embargo, 
está á disposición de los interesados para suministrarles cuantos datos 
deseen sobre precios, fletes y demás antecedentes requeridos para el 
comercio del NITRATO DE SOSA. 
SUCESORES DE AMADOR i l t l H E R § 
Ingenieros y construc» 
Cores de máquinas para 
la agricultura y para la 
industria;premiados en 
cuantas Expos ic iones 
han concurrido, con di-
piornas de honor, metía-
las de oro, de plata, de 
"róncemete. BARCELONA 
Especialidad, con los últimos adelantos, en 
Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías ó á 
brazo. 
Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. 
Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, 
g con fuerza á vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano, 
g Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y 
j de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. 
Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. 
Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar 
los productos de la tierra. 
Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor 6 
hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa-
ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas 
sin fin y demás accesorios para dicho ramo. 
Tomas ó válvulas para vapor ó agüe y de paso. Completo surtido de to-
dos diámetros y formas. 
Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales. 
A R A D O G I R A T O R I O , 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON PRIVILEGIO EXCLUSIVO 
íLos falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. / 
Para que nadie pueda llamarse a 
engaño se da á prueba. / 
También se remiten Catálogos a 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos eu q"6 n 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. . 
,1.08 pedidos a Eusebia Palacín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
, A \ que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
f 200 pesetas '' 
l i t a i » ^ . . • ' . i t r t r t A r i i ' i l l i - V Y i t ' i i T i . . 
D E S T I L A C I O N C O N T I N U A 
PERFECCIONADA 
N U E V O S A P A R A T O S D ERO Y 
D E S T I L A N D O Y RECTIFICANDO 
Á . T O D O S O R A O O S 
F U N C I O N A M I E N T O á V A P O R ó á F U E G O D I R E C T O 
INFORMES, DlVújQS Y TARIFAS FRANCO 
D E R O Y FÍLS AINÉ 
C O N S T R U C T O R 
^ P A R I S , 7Y á 77, rué du Théátre, P A R I S 
